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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
ТЕМА 1. ПОНИМАНИЕ МЕСТА, ПОЯВЛЕНИЯ И СПЕЦИФИКИ
ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ (ВОПРОСОВ) ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1.  Место, занимаемое философскими проблемами (вопросами) естество-
знания  в  системе знаний.  Появление  философских проблем (вопросов)  есте-
ствознания. Мощное развитие натурфилософии в донаучный период, увлечение 
мистикой,  магией  и  эзотеризмом,  вытеснение  натурфилософии  философией 
естествознания. (1 – С. 5-7)1
2. Философское осмысление неизученных и малоизученных естественны-
ми науками областей природы, необходимость противостояния натурфилосо-
фии, мистике, магии, эзотерике. Философское осмысление естественнонаучных 
теорий и гипотез. Причины совпадения философских проблем (вопросов) есте-
ствознания  с  естественнонаучными  проблемами.  Неисчерпаемость  предмета 
философии естествознания. (1 – С. 7-9)
3. Предмет философских проблем (вопросов) естествознания. Два аспекта 
понимания философских проблем (вопросов) естествознания, стихийный есте-
ственнонаучный материализм. (1 – С. 10-13)
1 В скобках по каждому вопросу указаны номера источников из списка рекомендуемой литературы (основ-
ной)
4. Участие в разработке философских проблем (вопросов) естествознания 
представителей философии и естественных наук, значение информации, полу-
чаемой в результате их решения, для философии и для естествознания, особен-
ности переноса философских категорий в естествознание. (1 – С. 14-15)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
ТЕМА 2. ВКЛАД ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ (ВОПРОСОВ) 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В РАЗРАБОТКУ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КАРТИНЫ 
МИРА
1. Философские проблемы (вопросы)  естествознания  и  разработка  есте-
ственнонаучной картины мира, как она связана с миропониманием и мировоз-
зрением, что она собой представляет, на основе каких естественнонаучных зна-
ний она формируется, чем она отличается от научной теории. Как естественно-
научная картина мира влияет на научное познание природы. Как естественно-
научная картина мира связана с философской картиной мира. Какова структура 
естественнонаучной картины мира. Изменяется ли естественнонаучная картина 
мира исторически. (1 – С. 15-18; 5)
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
КАК ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ
1. Естественнонаучное определение материи. Первичность материи. Суб-
станциальность материи. Основные атрибуты материи. Вечность бытия мате-
рии.  Основные виды (формы) материи.  Свободные фундаментальные поля и 
физический вакуум. Микромир, макромир и мегамир. (1 – С. 19-22 или 2; 6)
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2. Единство дискретности (прерывности)  и континуальности (непрерыв-
ности) материи. Корпускулярно-волновой дуализм частиц материи. (1 – С. 23-
25 или 2)
3. Понимание движения материи и явления природы. Может ли у движу-
щегося материального объекта измениться состояние, может ли он при этом 
превратиться в другой материальный объект, в какое-то свойство. Понимание 
энергии и её эквивалентной зависимости с массой. Особенности движения фи-
зического вакуума в низкоэнергетическом состоянии и в возбуждённом состоя-
нии.  Какие  фундаментальные  частицы  появляются  в  результате  одиночных 
квантовых возбуждений свободных фундаментальных полей. Особенности дви-
жения вещества микромира, макромира и мегамира. (1 – С. 26-30 или 3)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
КАК ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
4. Формы движения материи в зависимости от изменения свойств матери-
альных объектов. Соотношение простых и сложных форм движения материи. 
Особенности изучения сложных форм движения материи. (1 – С. 30-32 или 3)
5. Понимание саморазвития материи, в том числе его самопроизвольно-
сти, направленности и необратимости. Понимание связи и взаимодействия ма-
терии как причины её движения. Обязательность связи и взаимодействия меж-
ду  материальными  объектами.  Взаимодействие  и  энергия.  Виды  взаимодей-
ствия. Квантово-полевой механизм взаимодействия на расстоянии. Взаимодей-
ствие как близкодействие.  Аннигиляция частицы и античастицы. Взаимодей-
ствие физического вакуума с реальными частицами. (1 – С. 33-36 или 3)
6. Гравитационное, электромагнитное,  слабое и сильное взаимодействия 
как четыре  известных фундаментальных взаимодействий,  проявляющихся на 
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расстоянии. Объединение и разделение фундаментальных взаимодействий. (1 – 
С. 37-40 или 3)
7. Понимание материальной системы, её состава и структуры. Понимание 
аддитивности и интегративности свойств материальной системы. Сочетание хо-
листического и редукционистского подходов в изучении материальной систе-
мы. Понимание структурности и системной организации материи, структурной 
бесконечности материи. (1 – С. 41-44 или 4)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
КАК ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ (ОКОНЧАНИЕ)
8. Понимание самоорганизации материальных систем. Примеры простей-
шей самоорганизации. Диссипативные материальные системы и диссипативные 
структуры. Примеры самоорганизации в диссипативных материальных систе-
мах.  Необходимые  условия  самоорганизации  саморазвивающейся  материаль-
ной  системы.  Понимание  точки  бифуркации  и  нелинейности  саморазвития 
самоорганизующейся материальной системы. (1 – С. 44-49 или 4)
9. Понимание  пространства,  времени,  пространственно-временного 
континуума. (1 – С. 50-51 или 4)
10. Всеобщие  свойства  и  пространства,  и  времени.  Всеобщие  свойства 
пространства. Всеобщие свойства времени. (1 – С. 51-53 или 4)
ОТРАБОТКИ ДОЛГОВ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
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